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犯作者著作权或传统媒体专有出版权事件的应对。第 10 条第 12 项
规定：“信息网络传播权，即以有线或无线方式向公众提供作品，使
公众可以在其个人选定的时间和地点获得作品的权利。”《世界知识
产权组织版权条约》(WCT)使用的术语是“向公众传播权”，日本在修
改著作权法时所设定的定义为“公开传播权”，欧盟在不改变原有传
播权设置的情况下，专门针对网络传播新增了“公众传播权”这一概
念。[1]它们所界定的传播权不再是以传统立法中的使用技术手段为
基础，如“广播权”、“摄制权”等，而是对所有的传播方式一并不提，
只看重使公众获得作品这一传播结果，这种广义的概念既能够涵盖
目前存在的传播手段和方式，也能避免因技术的发展而不断修改法
律的弊端。我国著作权法将“（向）公众传播权”改为“信息网络传播
权”，尽管正是对目前著作权保护盲点的弥补，但“信息网络”恰恰限
制了“传播权”概念的外延，不免使人担心将来出现了异于现阶段所
有传播方式的新的传播手段时，我们只好继续修改法律，法律再一
次滞后于社会发展的需要。或者更严重的，“陷入技术主义理论的立
法泥潭，著作权和邻接权制度永远缺乏预见性和稳定性。”[2]原著作
权法第 10 条规定：“著作权包括下列人身权和财产权：……使用权
和获得报酬权，即以复制、表演、播放、展览、发行、摄制电影、电视、
录像或者改编、翻译、注释、编辑等方式使用作品的权利；以及许可
他人以上述方式使用作品，并由此获得报酬的权利。”这种以列举的
方式来规定权利内容的方式便为寻找法律漏洞的网络信息侵权者
提供了机会。
2 关于我国网络著作权保护的建议
2.1 著作权侵权形式的认定
对于著作权侵权的形式，我国著作权法第 46 条规定，未经著作
权人许可，以营利为目的，复制发行其作品即构成侵权。著作权法实
施条例对“复制”的界定为印刷、复印、临摹、拓印、录音、录像、翻录、
翻拍等方式，将作品制作一份或多份的行为。那么，“从书面到网络”
和“从网到网”的刊载行为是否属于“复制”的范畴呢？对此我国著作
权法和《伯尔尼公约》均未提供依据。《世界知识产权组织版权条
约》的一项内容为这一问题的解决提供了依据，WCT 第一条第 4
款的议定声明规定：“《伯尔尼公约》第 9 条所规定的复制权及其所
允许的例外，完全适用于数字环境，尤其是以数字形式使用作品的
情况。”[3]不言而喻，在电子媒体中以数字形式存储受保护的作品，构
成《伯尔尼公约》第 9 条意义下的复制。
2.2 著作权的集体管理
可以看出，在网络空间寻找各种空隙侵犯著作权人合法权益、
牟取非法利益的大背景之下，尽管立法上并不能给予明确的法律依
据，学术界和司法界都倾向于保护著作权人在网络时代的利益，意
图将作品在网上传播的权利分配给版权人。但这仅仅为著作权人保
护其在网上的合法权益提供了一种可能，著作权人要真正行使法律
赋予他的权利相当困难。因为数字化和网络化的作品使用人数众
多、分布广泛、形式多样，版权人即使掌握着这项管理网上著作财产
权的权利，也会因管理的时间和成本巨大而放弃或疏于管理。侵权
行为出现之后，权利人起诉并得到赔偿仍然要花费大量的时间和金
钱。网络环境下，著作权人维护其合法权利所必须支付的交易成本
大大增加。因此，有必要借鉴其他国家和国际上由来已久的著作权
集体管理的方法，在我国建立一个统一的著作权的集体管理组织，
统一管理著作权人作品的使用权和网网络传播权的使用者的权利。
[4]这样，当著作权人无法掌握自己作品的使用情况，并感到主张自己
的权利费时费力的时候，便可以把自己作品使用权的管理权授予该
组织，由该组织管理其作品的使用权，并在被法定许可使用或合理
使用的情况下为著作权人收取报酬。一旦发生侵犯著作权是事件，
也由设有专门管理部门的这一集体管理组织出面打官司。另一方
面，需要大量作品的专门网站也不再需要为了获得合法版权而一一
取得著作权人的同意，只需通过著作权集体管理组织这座桥梁获得
其已被授权管理的所有相关作品的使用权，既节省成本，又保护了
著作权人的合法权益。
3 结论
纵观著作权保护的历史，它总是随着技术的进步在作品的创作
者、传播者和使用者之间不断地调整与平衡利益关系，最终实现的
是著作权法的社会功能：在保障著作权人的合法权益下，社会公众
能够最广泛地使用作品。网络的崛起，带给我们一个全新的传播媒
体，也对我们的法律提出了挑战。法律还没有对网络作品著作权进
行规范，一方面，网络的发展不应以包括著作权法在内的各种社会
规范的缺损为代价；另一方面，著作权法应该尽快作出适应新环境
的修订，使各方都能明确自己的权利和义务。在我国著作权法对于
网络著作权的保护存在缺失的现实情况下，学界对于著作权侵权形
式的认定、合理使用的限度和范围、著作权的集体管理等问题做出
了相当程度的探讨。本文在结合具体案例和与比较国际公约、条约
对于同样问题的处理的基础上，提出了一些网络环境下中国关于著
作权保护的具体的建议和观点，以实现法律与民间共同、协调管理
的新局面，实现对于网络环境下著作权的更好的保护，促进网络传
播媒介的更好地发挥它的积极价值。
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摘 要：互联网的迅速发展使信息作品的传播和获取更加快捷、便利，另一方面，正是这种广泛和快捷使得法律对于网络著作权
的保护遇到了前所未有的冲击和挑战。《著作权法》新增设的“信息网络传播权”在定义上存在一定的缺陷，付诸于司法实践中也
因其模糊和概念化不能做全面的指导。本文将在提出问题的基础上对我国建立健全的著作权保护体制上提出几点具体建议。
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